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Masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-
masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan jumlah penduduk di suatu 
wilayah tertentu.Tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah tergolong tinggi bila 
dibanding dengan tingkat kemiskinan Indonesia.Faktor penyebab kemiskinan 
diantaranya disebabkan oleh pendapatan yang rendah, tingkat kesehatan, dan 
pendidikan yang rendah sehingga menyebabkan suatu daerah dengan tingkat 
kemiskinan tinggi menjadi daerah tertinggal.Salah satu penanggulangan 
kemiskinan di Jawa Tengah adalah dengan memperhatikan infrastrukturnya. 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat 
infrastruktur di Jawa Tengah, bagaimana kondisi tingkat kemiskinan di Jawa 
Tengah, dan apa korelasi infrastruktur ekonomi, infrastruktur pendidikan dan 
infrastruktur kesehatan dengan  tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.Penelitian ini 
merupakan analisis data sekunder, yaitu hubungan infrastruktur terhadap tingkat 
kemiskinan di Jawa Tengah dengan metode perhitungan indeks komposit, dengan 
Uji One Sample T-Test dan Uji Korelasi.Hasil dari penelitian ini adalah tingkat 
infrastruktur di Jawa Tengah tergolong rendah dan tingkat kemiskinan tinggi.Dari 
hasil analisis korelasi (korelasi pearson) menunjukkan hubungan antara 
infrastruktur dengan presentase penduduk miskin tidak signifikan atau tidak ada 
korelasi antara tingkat infrastruktur dan tingkat kemiskinan. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak ada korelasi antara 
infrastruktur dan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.Sehingga saran 
penulis adalah dalam mengatasi masalah kemiskinan pemerintah daerah perlu 
melakukan kerjasama dengan tiap kabupaten melalui kualitas pendidikan, 
kesehatan, dan penambahan lapangan pekerjaan. 
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The problem of poverty can’t be done in isolation from the problems of 
unemployment, education, health, and population. Central Java Province poverty 
is high when compared with the level of poverty in Indonesia. The causes of 
poverty are caused by low income, health, and education. One between poverty 
reduction in Central Java is by paying attention to infrastructure. 
The problems discussed in this research is how the level of infrastructure 
in Central Java, how the conditions of poverty in Central Java, and what the 
correlation of economic infrastructure, education infrastructure and health 
infrastructure to the level of poverty in Central Java. This study is an analysis of 
secondary data, namely the relationship of infrastructure on poverty levels in 
Central Java with the method of calculation of the composite index, with Test One 
Sample T-Test and Correlation. Results from this study is the level of 
infrastructure in Central Java is relatively low and high poverty rates. From the 
analysis of the correlation (Pearson correlation) shows the relationship between 
the infrastructure with the percentage of poor population is insignificant or no 
correlation between the level of infrastructure and poverty. 
The conclusion from this study is there is no correlation between the 
infrastructure and the level of poverty in the province of Central Java. So the 
author's suggestion is to overcome the problem of poverty, local governments 
need to cooperate with each district through quality education, health, and 
increase employment. 
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